














































































































































































































































































































































































































































































































































































































の必要性に関しては；W. Rudolph 40; H. Weippert,
SBS 102. 17, Anm .2.
（３） W. Rudolph (40)は を読み替える（22節
b参照）と読む。だが，この変更は不必要である。
というのは，マソラ本文（MT）は意味をなすから
である （W. McKaneⅠ130）. C.H.Cornill（65）は23
節b の第二の言葉を削除するが，支持することは
出来ない。
（４） B.Duhm 57;F.Giesebrecht 30;J.SchreinerⅠ 39;
G.Wanke 68;W.WernerⅠ79．他方，70人訳に従い
１節以下をヤハウェの語りと考えるのは，W.
Rudolph 37, P. Volz 60, J. Bright 41; W. L. HolladayⅠ








既にB.Duhm59;F,Giesebrecht 33;P.Volz 60 ; W. Rudolph
38;A.WeiserⅠ42 Anm.3,W.MckaneⅠ117, Anm.3; W.










（７） B.Duhm 62;F.Giesebrecht 35-36; C. H. Cornill, 63; W.
Rudolp42; J. Brigt 42; J. SchreinerⅠ 44－45; G. Wanke
73; W. WernerⅠ79; W. Thiel, RedaktionⅠ ,97以下;
反対;A.WeiserⅠ48.
（８） J.SchreinerⅠ46．
（９） W. Rudlolph 41.
（10） A WeiserⅠ48; J.Bright 42; J.A. Thompson 247;H.












（12） 申11,14;ヨブ38,10－ 11;箴 8,29参照;B. Duhm 62; P.
Volz 66; R.P. Carroll 186; G.WankeⅠ74; P.Volz に
よれば，20節以下は「エレミヤの思想と用語を借
りた第二イザヤ風の説教」である。
（13） 「愚かな」（エレ4, 22）;  「砂（海）」（エレ
15, 8）;  「揺れ動く」（エレ4,19；5, 3）;  「波
が轟く」（エレ 6, 23）; 「雨」（エレ 14.4）; 
「春の雨」（エレ3,3）; 「罪」と 「咎」の対語（エ
レ14, 10）; 「咎」（エレ13. 22）。
（14） 既に，S.Mowinckel 20;W.Rudolph41;A.WeiserⅠ,
48 ;.J.P.Hyatt 852 ;J.B right 42 ;J.A.Thompson
247;W.L.HolladayⅠ194;W.McKane 135f;J.Schreiner
Ⅰ46;H.Weippert,a.a.o.,17; W.Thiel,RedaktionⅠ,96以
下;R.Liwack,Der Prophet ,265 以下;U.Wendel.Jesaja
und Jeremia,74.








ている。反対なのは，R. Liwak, Prophet 265.
（17） Vgl. 3, 25; 史家的編集による告発の言葉に取り入
れられる; エレ7,13.24.26: 11,8.10; 13, 10.1.6.12; 18,
10; 19,15; 25,7-8. 36; 26,4- ５; 35,13-17; 36,31; 42, 13;
4.4; 44, 5 ;更に 17. 23.
（18） H.J. Hermisson, Sprache und Ritus, 71.
（19） エレ 3, 1他。
（20） エレ5, 22. 24; 32, 39f dtr; 更に参照，エレ26, 19;恐
らく dtr を含む（vgl, A. Graupner, Auftrag und
Geschick,51）.
（21） A. Baumann,(Art. )ThWAT II, 898以下（bes. 902）; J.
Becker. Gottesfurcht, 23:J. Jeremias, Theophanie,20f;
W.H. Schmidt, Alttl. Glaub, 193.
（22） J. Becker, Gottesfurcht 82f.
（23） R. Knierim, Art. ,THAT I, 927-930; L. Schwiebhorst,
Art. ,ThWAT V, 6-11; L. Ruppert,Art. ,ThWAT
V,957-963.
（24） Vgl. R. Knierun, THAT I, 928; H.J. Boecker, Recht und
Gesetz ,22-23.
（25） Vgl. L. Ruppert. ThWAT V, 959f.
（26） J.Jeremias, ATD 24/1, 72（ホセ4,16）.




参照，エレ 7,24; 9,13; 11,8; 13,10; 16,12; 18,12; 23,17;
W. Thiel, Redaktion II, 93.
（29） Vgl. W.H.Schmidt, Alttl. Glaube,166-169.
（30） エレ5,7.
（31） ホセ4,8; 8,13; 9,9; 13. 12; エレ 5,25; 14,10; 30,14－15;
更にエレ18,23（嘆き）; 36,3（dtr）; 31,34（dtr）参照;
H.W. Wolff, BK XIV/1, 187.
（32） Ri 16,15; S. Morenz,Ägyptische Religion, 129; H.
Brunner,Das Hörende Herz, 412; W.H.Schmidt. EvTh
24. 384; H. -J. Fabry, Art. ,ThWAT IV, 436.
（33） H. W. Wolff, BK XI/1. 104.125.162; J.Jeremias, ATD
24/1, 98.
（34） 箴2, 2; 23,12; エレ 7,24 dtr; 11.8 dtr; エゼ 3, 10参
照。
（35） サム上16,17；王上9,3=代下7,16；ヨブ31,7; 詩101,5；
131,l；箴4.21；27,20; コヘ2,1, エレ22,17 ,イザ44.18
参照。
（36） M. Ogushi, in “Was ist der Mensch...?” (FS H.W. Wolff),
43-44.
（37） ヨブ 13.1;詩 92,12; 箴 20,12; イザ11,3; 35,5; 43,8;（神
に関して）代下6 ,40; 7,15; ネヘ1, 6; 詩34, 16; 94.9;
イザ 37,17＝王下19,16参照。
（38） P. Doll, SBS 117, 33-39.










（42） H.H.Schmidt,Art. ,THATⅠ, 213; S. Wagner,Art. ,
ThWAT I, 358－ 359.
（43） N.P. Brotsiotis, ZAW 73, 30－ 70.
（44） 創17,17；王上12, 26；イザ49,21；コヘ2,15；3,17
－ 18, エス 6,6；vgl. 申 7,17；18,21；詩4,5. エレ13,
22；ホセ7,2；ザカ12.5.
（45） H W. Wolff, Anthropologie, 82.
（46） G. von Rad, ATD 8. 52; ders. TheolAT II, 186 Anm. 10.
The Stubborn Heart
 An Exegetical Study on Jer 5 (especially vv 21-25) 
Ogushi, Hajime
This article is aimed to analyze exegetically the chapter 5 of the Book of  Jeremiah ,especially in vv 21-
25 in order to determine theological intentions of this chapter and to explain the meanings of the anthropologi-
－
cal word “heart” (=leb) and functions in the context. The Prophet characterized the foolishness of the people
with the word “heart” in his ironical call and accusations in Jer 5,21-25, and he found the human heart as
stubborn. The people did not want to be obedient to God and could not be. That was the situation,“Nicht-
können und Nicht-Wollen des Volkes liegen ineinander”. So the prophet emphasized the incurability of the
human sin and the inevitability of the coming judgment of God, while he received the prophetic traditions and
concretized them in his judgment speech.
Key Words : heart, prophet, Jeremiah, Jer 5, anthropological
